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JATUH PADA LANJUT USIA 
(Dibimbing oleh: Umi Budi Rahayu S.Fis, S.Pd, M.Kes dan Totok Budi 
Santoso, S.Fis, MPH) 
Abstrak: Sekitar 28-35% orang yang berusia 65 tahun dan lebih jatuh setiap 
tahunnya dan meningkat menjadi 32-42%  pada usia 70 tahun. Frekuensi jatuh 
meningkat seiring dengan bertambahnya umur pada lansia yang terjadi pelemahan 
pada otot-otot dan dapat juga disebabkan factor degenartif lainnya. Menurunnya 
kemampuan fisik pada lansia mengakibatkan lansia rawan mengalami kejadian 
jatuh. Berbagai faktor yang mempengaruhi adanya jatuh atau roboh pada lansia 
ada beberapa hal, yakni faktor host (diri lansia), faktor aktifitas, faktor lingkungan 
dan faktor obat-obatan. Faktor host (diri lansia) salah satunya adalah mengenai 
masalah keseimbangan pada tubuh yang sering menyebabkan lansia  tiba-tiba 
jatuh. Dengan melihat dampak tersebut Sehingga peneliti menganggap perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara keseimbangan dinamis 
pada lansia dan kejadian jatuh pada lansia yang diukur dengan kuesioner riwayat 
jatuh dan Time Up & Go Test. 
Dari hasi analisis data diperoleh hasil bahwa nilai p 0,001  kurang dari tingkat 
signifikasi p<0,05 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keseimbangan 
tubuh dengan riwayat jatuh pada lanjut usia 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY BALANCE AND FALLS 
HISTORY FOR ELDERLY PEOPLE 
 
(Guided by: Umi Budi Rahayu S.Fis, S.Pd, M.Kes dan Totok Budi Santoso, 
S.Fis, MPH) 
Abstract: Around 28-35% people at age 65 years old and more fallseach year and 
it has been increasing to 32-42% for people at age 70 years old. The frequency 
offallsincreases as the ages for elderly people growing that is weakening the 
muscles and also caused by otherdegenerative factors. The reduction 
ofphysicalabilities for elderly people would cause the incidence of falls. There 
few factor that would affect the events of falling or collapsing for elderly people 
such as host factor, activities, environment, and medications. Host factor is 
involved balancing problem on the body that often causes sudden falls. By seeing 
those impacts, the researcher  assume that they need to implement the 
investigation to discover the relationship between dynamicbalance for elderly and 
the events of falls for elderly people that are measured by questionnaire of falls 
history and Time Up & Go Test. 
From the analysis of the data obtained that the value of p less than 0.001 
significance level p <0.05 states that there is a relationship between the body 
balance with a history of falls in elderly 
Keyword: elderly, body balance, falls history 
 
 
 
 
